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MANUSCRITS 1 DOCUMENTS LLATINS D'ORIGEN 
CATALA DEL SEGLE IX 
Jesús ALTURO i PERUCH O
Malauradament no disposem de cap cbdex llatí del segle IX 
amb colofó que ens indiqui de manera inequívoca la pertinenca 
del manuscrit a aquesta centúria i a origen catala. En canvi, te- 
nim una notable quantitat de diplomes d'aquesta epoca que són, 
en general, perfectament datats i adhuc localitzables, cosa que 
els converteix en punt de referencia i d'analisi obligat per a co- 
nkixer l'evolució de I'escriptura al nostre país, amb l'avantatge, 
a més, que sovint l'escriptura emprada 6s libraria o quasi. No 
hi ha dubte, doncs, que el metode exigeix de comencar per l'es- 
tudi de les particularitats paleografiques observables en l'escrip- 
tura dels documents originals, sobretot deis que presenten una 
escriptura més calligrhfica, per tal de poder-les confrontar amb 
les característiques dels manuscrits sitposadament d'origen cata- 
Ik i hipoteticament de la centúria esmentada. 
Si comencem la nostra analisi pels diplomes, constatem en 
primer lloc que la cronologia dels 84 documents originals i una 
cbpia censats fins ara! que abraca de llany 815 al 900, ens ofe- 
1. Es tracta dels següents diplomes: Arxiu de b. Catedral d'Urgell, fons Co- 
dinet, pergs. l (any 8151, 2 (8291, 3 (837). 4 (846). 5 (853). 6 (8.591, 7 (865), 8 (887). 9 
(898) i 10 (899). Aquests doaiments han estat editats pel P. C. Baraut, Diplomarari 
del monestir de Sant Climent de Codinet (segles IX-XI),  ~Studia Monastica., 24 
(1982), PP. 147.231. 
Arxiu de la Catedral d'urgell, pergr. 3 (829), 5 (840), 9 (860), 11 (862), 12 (863). 13 
(867), 14 (869). 15 (872). 16 (873). 17 (873), 18 (878),19 (878). 20 (882), 21 (885) -aquest do- 
cument 6s paümpsest, amb una esaiptura inferior visigbtica cursiva amb inclina- 
ci6 cap a Iresquema i segurament datable de comencas de segle-. 22 (869). 23 (889). 
25 (8911, 26 (893). 27 (895). 28 (896) i 29 (898). Tots aquests documents també han 
reix un panorama que compren gairebé tota la centúria i, per 
tant, ens pot donar una excellent mostra de I'evolució de i'escrip- 
tura, encara que hem de reconeixer que la nostra documentació 
estat editats per C. Baraut, Els .documents, dels segles I X  i X ,  conservats a l'hxiu 
Capitular de la Seu d'Urgel1, ~Urgellian, 2 (1979). pp. 7-145. Excloc d'aquest grup 
el perg. 8 (849), que, contrhriament a l'opini6 del seu editor -doc. 15, p. 32-, no 
crec original. sin6 una cbpia de final del mateix segle rx o, millor encara, comen- 
~s del x, com ho prova la seva escriptura totalment minúscula carolina i l'ab- 
shcia  de signatures autografes, entre elles la de tres preveres. Vegeu la lamina 
2 del susdit article. 
Arxiu de la Catedral d'tirgell, fons consagracions d'esglésies, pergs. 1 (833), 
4 (857). 5 (890), 7 (899). 8 (899), 9 (900) i 2 (document no original, sin6 factici, ela- 
borat el mateix vgle IX, en data posterior al 860, segons el que es despren de 
i'estudi del P. C. Baraut, La data de l'acta de  consagracid de la catedral carolingia 
de la Seu drUrgell, -Urgellia., 7 (1984.1985). pp. 517.529. Les caracteristiques pa. 
leogrhfiques, per la meva banda, m'inclinen a situar la data de la cbpia vers els 
darrers anys de la dkada dels 70). Tota aquesta documentaci6 també ha estat 
editada per C. Baraut, Les actes de consagracions d'esgldsies del bisbat d'ilrgell 
(segles IX-XII) ,  uUrgellian, 1 (1978). pp. 11-182. 
Biblioteca del Sr. Mateu de Peralada. perg. s/n (834). Editat per M. Golobar- 
des, Els remences dins el quadre de  la pagesia catalana fins al segle XV, vol. 2, 
Peralada, 1970, doc. 1, p. 9. 
Arxiu Ducal de Medinaceli, pergs. s/n. (852) i (900). 
Biblioteca de Catalunya, pergs. 5604 (857-858). 9135 (889) i 9136 (898). el primer 
editat per C. Baraut, Diplomatari del monestir de Sant Climent de Codinet, cit., 
pp. 164-165, i el segon per M. Rovira, L'acta de consagracid i dotacid de l'esgldsia 
del castell de Tona (13 de gener del 889), nQuaderns d'estudis medievalsa, 1 (19801, 
pp. 25-29; aquest diploma, amb motiu del seu onzk ceutenari, ha estat objecte d'es- 
tudi des de diferents punts de vista. bistbric (M. Col1 i Alentorn, M. Rovira, A. Pla- 
devall), paleogrhfic i diplomatic (A. M. Mundó), lingüistic (J. Bastardas) i musico- 
lbgic (J. Garrigosa). Vegeu Tona 889-1989, Mil cent anys de la consagracid de l'es- 
glésia de Sant Andreu de Tona [Tona 19891. 
Arxiu de I'Abadia de Montserrat, fons Sans Cugat del Valles, pergs. 1 (862); 3 
(883) i 4 (898). i fons Sant Benet de Bages, pergs. 1-1001 (898) i 1-1002 (900). 
Arxiu de la Catedral de Vic, calaix 9, episcopals 1, pergs. 5 (879). 2 bis (881). 3 
(881). 1 bis (881) -tot i que considero aquest diploma del segle Ix, no estic gaire 
convencut de la seva originalitat: la seva escriptura minúscula carolina mral sense 
mes reminisckncies visiibtiques que la 1 alta, les e quelwim dretes i l'abreviatura 
u570 per a ueAtro, me'"-ian~dubtür-, 4 (8821, 3 bis (886). 2 (8881, 18 (889). 16 (889). 
13 (889). 17 (8901, 12 (891). 19 (891). 7 (892). 8 (8921. Y (892). 15 (892). 6 (893). 11 (8931. 
11 18911. 10 18941. 27 19U0): ialaix 6. Deras. 2072 (885.887). 202 (8981. 5.17 (8981 4 1  Der. 
. .. . .. 
gami conté'dos'documents-, 548i899j. i calaii 9, episcopa'ls 11, perg. 1 b i s  (886). 
Aauests diolomes es troben editats en E. Junvent. Diolomatari de  la Catedral de ~.~~~~ ~ . . .  
Vic. ~ e g l e s l ~ ; ~ ,  Vic 1980. 
Arxiu Reial de Barcelona, fons Guifré 1, pergs. 6 (889, 7 (892). 8 (898) i 9 (900). 
Aquests documents s6n editats per F. Udina, El Archivo Condal de Barcelona en 
los siglos IX-X.  Estudio critico de sus fondos, Barcelona 1951,qui duhta un poc 
respecte a I'originalitat del darrer diploma per les signatures i Les fórmules -P. 
12% per la meva part, em decanto pel caracter autbgraf de les signatures i l'ori- 
ginalitat del document. 
Arxiu Reial de Barcelona, fans Monacals. Sant Lloren$ prop Baga, perg. 1 
(898). Aquest diploma 6s editat per J. Bol6s -M. Pages, El monesfir de Sant Llorenc 
prop Bagd, Barcelona 1986, p. 180. 
Arxiu de la Catedral de Barcelona, pergs. 1-1-2491 (893) i 1-3-1 (893). El primer 
d'aquests documents és regestat i el wgon editat a "Scriniumn, 3 (1951). pp. 6566. 
esta molt irregularment repartida al lIarg del segle i que aquesta 
desproporció augmenta pel que fa als centres d'origen, perque 
no tots eis comtats i pagi o grans territoris que constituyen ales- 
hores Catalunya tenen representació grafica i, quan la tenen, és 
en proporció molt desigual. 
Tot amb tot, l'analisi paleografica fa possible de constatar que 
la centúria comenca amb l'escriptura visigotica, lleugerament in- 
fluenciada ja per la carolina, i acaba amb la minúscula carolina 
pura passant per la forma intermedia de la mixta visigotico-ca- 
rolina, segons la següent cronologia: durant tota la primera mei- 
tat de segle s'usa la visigotica en les seves variants cursiva i se- 
micursiva, molt cal.1igrafica en els exemplars conservats, fins al 
punt que, si hom prescindia dels allargaments de les hastes pro- 
pis de l'escriptura documental, sovint hom la podria considerar 
librhria. La influencia carolina es detecta des del primer moment, 
a més d'en diversos detalls aillats, en les abreviatures de per i 
dels possessius, que gairebé sempre usen el sistema continental, 
cosa que dóna origen, vers I'any 833, a una escriptura bastant mes- 
clada d'elements visigbtics i carolins encara que amb predomini 
dels primers i ús no generalitzat. Des del punt de vista evolutiu 
hom constata una major modemitat en l'escriptura de la docu- 
mentació gironina que en la d'urgell, les úniques testimoniades 
en aquest penode. 
La influencia de l'escriptura carolina, al costat d'algun exem- 
ple en visigotica libraria, augmenta gradualment en el transcurs 
del temps fins a donar origen a la mixta visigotico-carolina, que 
apareix entorn de l'any 870, alhora que disminueix la diferencia 
d'evolució paleografica observable en els diplomes dels distints 
comtats catalans testimoniats. 
Finalment, ja en els primers anys de la decada dels 80 apareix 
la carolina libraria, amb petites pervivencies visigotiques al prin- 
cipi, pero en la modalitat més pura abans de finalitzar el decen- 
ni. En tots els comtats s'observa la mateixa línia d'evolució. 
Aquesta periodització forca precisa, com hom pot veure, de l'e- 
volució de l'escriptura, l'ha permesa no sols la consideració deta- 
llada dels canvis korfologicS experimentats pel disseny de les lle- 
tres sinó també l'examen del sistema abreviatiu, que té una cro- 
nologia evolutiva propia, la qual cosa el converteix en un reforc 
dels anteriors criteris de datació? 
2. Donades les limitacions de temps ometo ara la relació d'abreviatures orde. 
nada cronolbgicament, que deixo per a un proper estudi més ample. 
De tot el que s'ha exposat fins ara hom dedueix, naturalment, 
que els codexs del segle IX d'origen catala, els trobarem copiats 
en escriptura visigotica, en mixta visigoticocarolina i en carolina 
pura. Els primers, Obviament, pertanyeran tots a la primera mei- 
tat de segle i la resta, a la segona, dins els límits cronologics ante- 
riorment esmentats per a cada nova modalitat d'escriptura. 
Cal reconkixer, tanmateix, que la relació de codexs en escrip- 
tura visigotica que hom pot atribuir a origen catala amb relativa 
certesa és molt reduida. La llista més completa és la donada pel 
professor A. M. Mundó,' qui de vegades manté interrogants per 
a algunes atribucions, com és el cas de les Conlationes de Cassia 
(Barcelona, Mus. Dioc., s/n), dels Carmina de Draconci, Eugeni, 
Corip i altres (París, Bibl. Nat. lat. 8093 f Leyden, Univ. Voss. 
lat. F. 111) i del Commentarium in Luccam de sant Ambros (Vic, 
Arx. Cat. 13). Sols per a un codex no sembla haver-hi dubte res- 
pecte al seu origen catala: el Liber iudicum (París, Bibl. Nat. lat. 
4667), amb una anotació histbrica de l'any 827 refercnt a Girona 
que permet d'assignar a aquesta zona i a una data poc anterior 
a aquel1 any la copia del manuscrit. Sense la mateixa seguretat, 
pero molt probablement, també semblen d'origen catala el De 
ecclesiasticis officiis de sant Isidor (Barcelona, Am. Cat., frag. 
s/n), un Psalteri i un Liber orationum de festivitatibus del mateix 
amiu, una Historia ecclesiastica d'Eusebi (Barcelona, ACA, frag. 
221, un altre PsaIteri (ACA, frag. 399, i un tractat de computo 
(ACA, frag. 396), un Liber prophetarum de la Biblioteca de Cata- 
funya (frag. s/n), i un Liber iudicum fragmentari del Museu de 
Ripoll, el Liber de variis quaestionibus, atribui't a Felix d'urgell, 
pero segurament anonim (Escorial, S. 1. 17). i tal vegada també 
calgui considerar del mateix origen el fragment bíblic de Roda 
(Lleida, Arx. Cat., Roda 13), les Differentiae de sant Isidor (Pa- 
rís, Bibl. Nat. lat. 2994 A). els Varia de computo d'entorn de l'any 
812 (París, Bibl. Nat. lat. 609)' el Liber commicus (París, Bibl. Nat. 
lat. 2269) i el Liber iudicum (R* Kopenhagen, Univ. Bibl. 1927 
[AM 795, 41). ambdós del segle VIIX-rx i palimpsestos. 
En escnptura encara visigotica, pero amb forta influencia 
carolina, fou copiat el Liber iudicum (Barcelona, ACA, Ripoll 46, 
3. Una primera llista la dona en el seu estudi El Commicus palimpsest Pnris 
laf. 2269. Amb notes sobre lilúrgia i manuscrits visigbtics a Sepfimdnia i Cataiu- 
nya, dins Lifurgica 1. Cardinali 1. A Schustaa in memoriam, Abadia de Montserrat 
1956, pp. 151-278. Després encara ha fet algunes precisions en el treball Notas para 
la histm'a de la escritura visigdtica en su periodo primitivo, dins Bivium. Homena- 
je a Manuel Cecilio Diaz y Diaz. Madrid 1983, pp. 1751%. 
folis de guarda), sens dubte a comencos del segon terc de segle 
i arnb tata probabilitat a Girona.' 
Oriünd també de Girona sembla el manuscrit Barcelona, ACA, 
frag. 157, en carolina, pero arnb ductus i reminisdncies visigb- 
tiques, atribuible a la decada dels setanta. 
Un altre Liber iudicum (Vic, col. particular) és un exemple 
d'escriptura mixta visigbtico-carolina copiat segurament per al- 
gun jutge en territon osonenc vers l'any 880. 
Entorn del mateix any hom degué de fer les correccions i ano- 
tacions de dues mans distintes, perb coetanies, que s'observen en 
el ja esmentat Liber iudicum de París, Bibl. Nat. lat. 4667, en es- 
criptura mixta visigbtico-carolina gairebé arnb tata seguretat d'a- 
rea gironina. 
D'aspecte i d'origen rural sembla el manuscrit litúrgic Tarra- 
gana, Arx. Hist. Arxidioc., frag. 22, 1: cosa que dóna a l'escrip- 
tura, encara mixta, una aparenca de més arcaica del que possi- 
blement és en realitat. Una cronologia un xic anterior a l'any 890 
no sembla desorientada, 50 que el converteix, d'altra banda, en el 
cbdex arnb notació musical més antic de Catal~nya.~ 
De cap a l'any 890 deu ésser el tractat isidona Montserrat, Bibl. 
Monest. 1104-1: copiat ja en una exceHent minúscula carolina, 
encara que arnb majoria de g uncials i alguna altra característica 
visigbtica; el cbdex conté les Sententiae de sant Isidor i un Com- 
mentarium in Genesim inspirat en el del mateix Pare de SEs- 
glésia. 
Dels primers anys de Súltima decada de segle és segurament 
el Commentarium in Matthaeum (Barcelona, Bibl. Cat. 2451), que 
acabo d'identificar com pertanyent a sant Jeroni? també copiat 
4. D'aquests fragments se n'ocuph P. Mateu i Llopis, Los fragmentos del «Fo- 
rum iudicuma de Ripoll, aAnalecta Montserratensia., 9 (1%2), pp. 199-205. 
5. Sobre aquest fragment vegeu A. M. Mundó, Un fragment molf anlic de 
litúrgia romana a Catalunya, dins I I  Congrés litúrgic de Montserrat, 1956. Secció 
d%listdria, Montserrat 1967, PP. 173-188. 
6. L'acta de consagració de Tona, del 889, duu en el seu marge inferior una 
antífona musicada arnb neumes ~atalans -vegeu J. Garrigosa, L'acta de consagra- 
ció de I'església del castell de TOM i la seva importhncia musical, dins Tona, cit.-, 
amb la quai cosa es cunverteix en el manuscrit cataih amb notació musical datada 
m& antic, pero el fragment de Tarragona, encara que sols sigui datable. al meu 
criteri el supera en antiguitat, car si no li retardhvem la data pel seu aspecte 
rural, caldria situar la seva cbpia vers i'any 880. 
7. A. M. Mundó, Códices isidorianos de  Ripoll, dins Zsidwiana. Estudios sobre 
san Isidoro de Sevilla en el XIV centenario de su nacimiento, León 1961. pp. 38940. 
8. Vegeu J. Alturo, El fragment de cbdex 2541 de la Biblioteca de Catalunya 
(en premsa). 
en bona carolina, que sols conserva de Ia visigotica la majoria 
de a obertes i alguna e lleugerament dreta. 
Ja en perfecta carolina de cap a I'any 900 cal atribuir un ma- 
jor nombre de fragments o codexs sencers. Són aquests: un frag- 
ment bíblic de 1'Arxiu Episcopal de VicP la magnífica Biblia ro- 
manica de la Seu d'Urgell,1° la Concordia regularum de sant Be- 
net d 'h iana  de la Biblioteca Provincial de Tarragona," part del 
manuscrit 106 de Ripoll,'%onservat a I'Amiu Reial de Barcelona, 
un oracional fragmentari de 1'Arxiu Capitular de la mateixa ciu- 
tat, una Notitia Apostolorum i un glossan a la Regla de sant Be- 
net del mateix amiu, una Expositio in Lucam de Beda d e l ~  folis 
de guarda del manuscrit Paris, Bibl. Nat. lat. 6113," un Com- 
mentarium in Matthaeum de sant Jeroni i un altre in Marcum de 
Beda el Venerable de la Biblioteca Universitaria de Barcelona!' 
les Sententiae de Taió de Saragossa de Paris, Bibl. Nat. lat. 2306, 
així com una ma correctora i anotadora d'aquest codex, que trans- 
criví un glossari d'un tipus prbxim a 1'Abavus en un foli en blanc,'= 
i no sé si continuar considerant dels primers anys del segle x o de 
vers l'any 900 el Liber glossarum que fa poc vaig descobrir a 1'Ar- 
xiu Diocesa de Bar~elona.'~ 
Dbviament, el panorama cultural que I'analisi comparativa 
de documents i manuscrits permet d'entreveure per al nostre se- 
gle rx varia del fins ara conegut, amb alguns canvis de cronologia 
per a determinats codexs i noves atribucions que I'enriqueixen. 
Pero per a coneixer i'ambient cultural del nostre país en aquella 
epoca els diplomes encara poden contribuir-hi, pel cap baix, de 
dues altres maneres: amb les citacions de llibres esmentats so- 
9. Vegeu M. S. Gros, Fragments de bíblies Ilatines del Museu episcopal de 
Vic, .Revista Catalana de Teologia., 3 (19781, PP. 153-171. 
10. P. Pujo1 i Tubau, El manuscrit de la Vulgata de la Catedral d'urgell, 
qButlleti de la Biblioteca de Barcelona., 6 (1920-1922). PP. 98-144, article recollit 
en Obra completa, Valls dlndorra 1984, PP. 193.247. la considera de la segona 
meitat del segle x. 
11. J. Dominguez Bordona, Manuscritos de la Biblioteca de Tarragona, aBo- 
l e th  Arqueológico de Taragonaa, 53-54 (1953.1954). PP. 50-75, considera el cirdex 
del segle x. 
12. Com. per exemple, la part corresponent als Distichn Catonis. 
13. L'acabo d'identificar i estudiar en I'article Els folk de guarda del ms. 
París, Bibl. Nat. Lat. 6113: una Expositio in Lucam de Beda (en premsa). 
14. Es tracta del manuscrit 602 tingut com del segle x per F. Miquel Rosell. 
Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, 4 
vols., Madrid 1958-1969. 
15. D'aquest manuscrit i del glossari en particular me n'ocupo en El glossari 
contingut en el manuscrit Paris, Bibl. Nat. lat. 2306 (en premsa). 
16. Vegeu Fragment d'un epitom de2 Glossarium Ansileubi de la primera mei- 
tat del segle X, "Faventia*, 7/1 (1985), PP. 75-86 + 1 lhm. 
bretot en testaments i actes de consagració, que si no ens assegu- 
ren llur cbpia a Catalunya, sí que ens en certifiquen la circulació 
pel nostre país," i arnb les signatures autbgrafes de 135 personat- 
17. El 28 de mar$ de  839 el bisbe Sisebut #Urge11 dictii testament i, entre #al- 
tres béns,ileg& un comentari de Beda a l'evangeli de sant Lluc, un manuale tole- 
fano i un Iliconer a Sant Feliu d'Urgell (Castellciutat); el comentari de sant Am. 
brbs al mateix evangeli al monestir de Sant Serni de Tav.&'noles; les Senferrfiae 
de Taió de Saragossa a Sant Climent de Codinet; el Tracfafus contra haereses de 
sant Agustí al monestir de Sant Ciscle de Centelles (Tres-ponts); la Expositio in 
evangelium sancti Matfhaei al de Sant Vicenc de Senterada; una Biblia al de San- 
ta Maria d'Ala6 (Sopeira) i dos exemplars del De Trinitate de sant Agustí al de 
Santa Maria de Tavernes. 
El sacerdot Daniel el 8 de desembre de 857, dia de la consagració de I'església 
de Sant Marti de Sales, ti dona un manuale i un psalferium; un altre prevere, Déu. 
dat, el 8 de maig de 900 féu donació a Sant Fruitós de Guils del Cantó de ipsum 
meliorem antiphonarium et ipso missale qui est novo mistico ef evangcliorum dis- 
p0Sito et sermonario ef cronica et imnorum ef ordo toletano. Vegeu per a aques- 
tes noticies P. Pujol i Tnbau, De la cultura catalana medieval. Una biblioteca deis 
femps romanics. «Estndis Universitaris Catalansn. 7 (1913), PP. 1-8, recollit també 
en Obra completa, Valls d'Andorra 1984, PP. 47-54; La cultura pirenenca en I'fflta 
Edat Mitjana, <Pirineos, 4 (1948), PP. 385.407 i en Obra completa, pp. 623.640. El 
manuscrit de la Vulgata de la Catedral drUrgell, nButlletí de la Biblioteca de Ca- 
talunyaa, 6 (19201922). PP. 98144 i en Obra completa, pp. 193-247. 
El 20 de juny de 807 el prevere Espanell dona a I'església de Sant Vicenc de 
Gern un nombre indeterrninat de llibres. Vegeu R. #Abadal, Catalunya Carolín- 
gia. I I I .  Els comtats de Pallars i Ribagorca. Segona part, Barcelona 1955, doc. 1. 
El novembre de 833 el prevere Solmó tamb6 don& uns liibres sense especificar 
al mateix monestir, el qual el 23 de febrer de 868 rebé del prevere Atili sis llibres 
més: Compufum, Manuale, Anfiphonarium, Officiarium et  Vifas Pafrum ef Omi- 
liarium. Vegeu R. d'Abadal, op. cit., docs. 9 i 63, respectivament. 
El 10 de julio1 de 854 el prevere Recosind dona cinc llibres a Sant Andreu d'Ei- 
xalada, el prevere Víctor, quatre, i Atila, tres. Vegeu R. #Abadal, Com neix i com 
creix un gran monesfw pirinenc abans de l'any mil: Eixalada-Cuixd, ~Anaiecta 
Montserratensiav, VI11 (1954.1955). doc. 9. 
La biblioteca del monestir de Sant Gema de Cuixi tenia el 13 de setembre de 
878 libros perfectos XXX. Vegeu R. d'Abadai, Eúalada.Cuixd, cit., doc. 54. 
El 6 de desembre de 857, amb motiu de la consagració de I'església de Sant 
Climent de Campelles, el prevere Adrii li dona un psaltiri. Vegeu C. Baraut, Les 
actes de consagracions. cit.. doc. 4. 
El 13 de gener de 889 bom consagra també l'església de Sant Audreu de Tona, 
motiu pel qual el prevere Alvar li dona un missal i un tli$oner, i el prevere Re- 
cared un altre Iliconer. Vegeu M. Rovira, L'acta de cousagracid, cit. 
Els comtes Guifré i Guidinilda en l'acta de dedicació de I'església de Santa 
Mana de Ripoll el 888 la dotaren també amb un missal i un Iliconer. Vegeu P. de 
Marca, Marca Hispanicn sive limes Hispanicus, hoc esf geographica ef historica 
descripfio Cataloniae, Ruscinonis ef cwcumiacenfium populorum ab anno 817 ad 
anmm 1258, ed. S. BaluUus, Parisiis 1688, col. 817. 
En I'acta de dedicació de I'església de Sant Pere de Ripoll del 890 bom Ilegeix, 
així mateix, que Daguí i altres monjos hi duen libros secundum possibilitafem 
nostrnm, scilicef eptaticum, homeliarium, missalem, ordinem. Vegeu P. de Marca, 
op. cit., col. 822. 
Finalrnent, una altra consagraciá, la de Sant Marti CAiguafreda, fou ocasió 
perqu* el 5 d'agost de 899 el bisbe Gotmar de Vic li donés també un missal i un 
Ilipner. Vegeu F. Udina, El Archivo Condal, cit., doc. 10. 
ges que actuaren de testimonis i que revelen una certa difusió de la 
capacitat d'escnure, i no sols entre els clergues sinó també, pel 
que sembla, entre alguns laics, particularment jutges.ls 
D'altra banda, constatem que els interessos literaris se cen- 
tren sobretot, com no calia esperar altrament, en els llibres litúr- 
gics imprescindibles per al culte i l'ofici diví. Entre els sants pa- 
res destaca l'afecció per sant Agustí, sant Ambrbs, Beda el Vene- 
rable i sant Jeroni, i pels hisphnics sant Isidor i Taió de Saragos- 
sa. Hom dóna una gran importhncia als estudis jundics, arnb 
nombroses copies del Liber iudicum, i no s'oblida l'atenció a la 
gramhtica amb la copia de diversos glossaris, l'estudi de la 
qual comencarh a donar fruits a final del segle següent, visi- 
bles sobretot en la redacció dels documents més solemnes. Tam- 
bé hi trobem presents els Disticha Catonis l9 i alguna representa- 
ció de disciplines propies del quadrivium. 
En la Catalunya del segle IX, com si hagués quedat extenuada 
per les polemiques suscitades entorn de l'heretgia adopcionista, 
no hi ha prhcticarnent creació literaria propia> pero es manté un 
cert nivell cultural, que farh de pont entre el bon nivell cultural 
que es detecta a final del segle VIII i l'impuls que s'observa a fi- 
nal del segle x i que en la primera meitat de la centúria següent 
trobarh la mhxima expressió en l'obra singular del gran abat i 
bisbe Oliba. 
Post scriptum. Donat que encara no m'ha estat possible llur 
examen directe, em reservo, de moment, el judici sobre el, d'al- 
tra banda, probable origen catalh dels següents cbdexs: Escorial 
1.111.13 i b.IV.17, i París, Bibl. Nat. lat. 1796, 2036 i 9575. L'atribu- 
ció catalana d'aquests manuscrits no faria sinó reforcar la ten- 
dencia i gustos literaris ja assenyalats. 
18. Perb sobre la condicib laica de tots els signataris que no acompanyen el 
seu nom d'una titolació reiigiosa cal procedir arnb cautela. Vegeu J .  Aituro, Escri- 
tura visigdtica y escritura carolina en el contexto cultural de la Cataluña del si- 
glo IX, dins les Acfas del V Congreso y Asamblea General de Archiveros de la 
Iglesia a L o s  raíces visigdticas de la Iglesia de EspMas, Toledo 1989 (en premsa). 
19. Vegeu fa nota 12. 
20. Vegeu la meva aftra coNaboraci6 en aquest Symposium sobre La cultura 
llatina. 
21. Vegeu al respecte el meu estudi El coneixement del llati a la Catalunya 
del segle IX (en premsa). 
